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1 Cet  article  est  un  complément  à  la  monographie  du  même  auteur  sur  la  figure
hathorique et également paru en 2011 (cf. c.r. n° 24). En effet un lot important d’œuvres
sculptées a été découvert  lors de fouilles  récentes à Amathonte.  Aux 25 chapiteaux
s’ajoute donc une pièce dont le contexte de fouilles est inconnu mais qui n’en demeure
pas  moins  intéressante  pour  son  style  d’exécution  remarquablement  soigné.  Ce
fragment se rattache au style mixte chypro-égypto-levantin et remonte au deuxième
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